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Presentación
En el verano del sur, en enero del 2015, se realizó en Chile el V Coloquio Internacional de 
Estudios sobre Varones y Masculinidades. En la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
de Chile, en una acción conjunta con la Fundación Cultura-Salud, se reunieron más de 300 
académicos/as, profesionales, estudiantes y activistas, de varios países de Latinoamérica y 
el mundo. Esta potente convocatoria permitió establecer discusiones en torno a las temá-
ticas planteadas por los y las expositores/as, junto con un enriquecedor debate en todas 
sus actividades.
La propuesta era actualizar el estado del arte de los estudios de masculinidades y las 
acciones transformadoras por la igualdad de género que incluyen a los varones, para debatir 
acerca de patriarcado y relaciones de género en el contexto actual, problematizar categorías, 
perspectivas, abordajes, y proponer lineamientos y desafíos para la investigación, la acción 
política y las políticas públicas.
Por ello la consigna convocante fue: Patriarcado en el siglo XXI: Cambios y Resistencias. Nos 
provocó relevar la condición patriarcal como un sistema de dominio que va adquiriendo 
nuevas formas de expresión, y en ese contexto discutir cómo los privilegios de la masculini-
dad han mutado asumiendo nuevas formas de expresión. Buscábamos reflexionar y debatir 
cuáles son esas transformaciones y qué las han facilitado, cuáles son las resistencias, y qué 
condiciones habría que generar para avanzar hacia la igualdad de género.
Entre el 14 y el 16 de enero se presentaron 249 ponencias en distintos Grupos de Trabajo, 
36 pósters de investigaciones o experiencias relativas a masculinidades; se realizaron ocho 
talleres abiertos y se efectuaron seis paneles.
En términos de los contenidos abordados, la consigna señalada reseña la preocupación 
original con que el Comité Académico del Coloquio condensó sus miradas respecto de lo 
que desde las modernizaciones capitalistas de fines de los setenta ha ocurrido en Chile y en 
la región. Desde hace al menos cuarenta años se han venido viviendo las mutaciones del 
modo capitalista de organización de nuestras sociedades que han implicado, entre otras, 
grandes transformaciones en los roles sociales de varones y mujeres. El mercado laboral se 
modificó al punto que los varones perdieron la casi exclusividad en la provisión familiar, las 
mujeres salieron del trabajo doméstico al trabajo fuera del hogar extendiendo y duplicando 
sus jornadas de trabajo. El mercado educacional se amplió permitiendo el ingreso masivo de 
las mujeres, lo que implicó que los varones debieron comenzar a aceptar nuevas dinámicas de 
relación y modificaciones en ciertos patrones tradicionales. Se reafirmó el ascendente proceso 
de planificación familiar y la separación entre sexualidad reproductora y la posibilidad de 
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sexualidad placentera: los varones manifiestan quedar sin respuestas para nuevas exigencias 
que algunas mujeres les plantean en este ámbito. Las demandas de colectivos de diversidad 
sexual se multiplican y parece existir un ambiente más abierto para dichas expresiones. Las 
estructuras familiares se han modificado y las jefaturas de hogar femenina evidencian ser 
una posibilidad en que lo masculino ausente interroga por su relevancia y necesidad.
Así, las coordenadas tradicionales, patriarcales, de construcción de las masculinidades: 
provisión, protección y procreación –conquista heteronormada– quedaron en entredicho y 
perdieron su fuerza definitoria de los modos de hacerse varón en contextos de capitalismo 
neoliberal. Esto pareció producir unos espejismos de cambios y libertades que llevaron a 
algunos/as pensar que el patriarcado se debilitaba y nos acercábamos a una sociedad equi-
tativa e incluso igualitaria.
Ante ese contexto es que se propuso como elemento central del debate para el Coloquio, 
la consideración de esta condición patriarcal, los cambios que han ocurrido y las resistencias 
que en distintos ámbitos de lo social se pueden constatar. ¿Cuáles son las transformaciones 
que han ocurrido? ¿Cuáles las condiciones de esos cambios? ¿Qué ha implicado para los 
varones y sus identidades? ¿Qué nuevos modos de masculinidades pueden constatarse en 
este contexto? ¿Cuáles son los obstáculos para avanzar en ello? ¿Cuáles son las nuevas formas 
de expresión de lo patriarcal? ¿Qué desafíos surgen para la acción política militante de varo-
nes en este contexto? ¿Cómo está respondiendo la investigación social en estos procesos?
Por ello, una vez vivida dicha experiencia y pensando en su continuidad es que hemos 
decidido como Núcleo de Género y Sociedad Julieta Kirkwood de la Universidad de Chile, 
dedicar un número de nuestra Revista a tratar específicamente asuntos referidos a este 
debate, en la voz de quienes aportaron con sus saberes y conocimientos en estas búsquedas.
Si bien fue amplia la variedad de asuntos debatidos en el Coloquio, hemos priorizado 
por aquellos que tienen sentido con las líneas de trabajo que hemos venido desplegando y 
que, sin negar otros asuntos relevantes, aportan en los debates en que estamos empeñados.
En cuatro secciones hemos organizado los artículos que se incluyen en este número. La 
primera sección aborda las cuestiones referidas a las (im) posibilidades que se verifican para la 
militancia y trabajo con varones, en la movida masculina. Dos trabajos abordan esta cuestión, 
ambos refieren a experiencias de varones que se han articulado y activado buscando espacios 
de politización de sus experiencias de género. Santiago Zigliotto presenta la experiencia del 
Colectivo de Varones Anti-Patriarcales de Mendoza, Argentina; y María Teresa Díaz reflexiona, 
desde el caribe, acerca de la experiencia de la Plataforma de hombres cubanos. 
En la segunda sección se presentan dos trabajos respecto de familia y paternidades, que 
como señalamos constituye uno de los ejes de transformación en este contexto actual. Inti 
Fuica expone resultados de investigación de las transformaciones neoliberales en el contexto 
de la industria siderúrgica chilena. En un estudio comparativo entre Chile y México, Marcelo 
Robaldo reflexiona la relación entre paternidad y cuerpo reproductivo.
La sección tres contiene trabajos pertinentes a cuerpos y sexualidades, asunto que ha 
provisto de interrogantes críticas a los debates concernientes a masculinidades en el tiempo 
actual. José Manuel Salas, de Costa Rica, reflexiona acerca de la condición violenta de la explo-
tación sexual comercial y su relación con la masculinidad. Por su parte, Amaral Palevi Gómez, 
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de El Salvador, evidencia las tensiones y desafíos de la diversidad sexual en su país. Desde 
Brasil, Bruno Puccinelli presenta resultados de una investigación de las vinculaciones entre 
mercado inmobiliario y masculinidades, interrogadas desde una perspectiva de la sexualidad. 
Finalmente, en la cuarta sección hemos incluido una interesante revisión de estudios 
que Elva Rivera Gómez y Cirilo Rivera García hacen de la(s) masculinidad(es) en la academia 
universitaria mexicana, y que es una excelente contribución de un estado del arte necesario 
de actualizar en cada país. 
Con la publicación de este número queremos seguir contribuyendo a la reflexión y debates 
acerca de masculinidades y género, en la búsqueda por construir sociedades igualitarias. De 
igual forma, buscamos aportar al puente entre el Coloquio que aquí se documenta y el VI 
Coloquio que se realizará en Recife, Brasil, del 2 al 5 de abril de 2017.
Agradecemos a quienes nos han apoyado para llevar adelante esta gratificante tarea.
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